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RESUMEN 
La vía de acceso radial/cubital  ha emergido como la vía de preferencia en el cateterismo 
cardiaco izquierdo por las ventajas que ofrece sobre el acceso femoral. Para los casos en que 
es necesaria la utilización del miembro superior izquierdo ha surgido una nueva alternativa al 
sitio convencional de punción en la muñeca, el acceso radial izquierdo distal. (Figura 1 y 2). 
Utilizando el segmento más distal de la arteria radial izquierda con abordaje desde la 
tabaquera anatómica, constituye una solución a problemas como la incomodidad del paciente, 
la cercanía a la fuente de radiación y comodidad del operador. El registro observacional 
prospectivo LeDRA  mostro la seguridad y factibilidad de este acceso como alternativa a la vía 
radial convencional izquierda. Aunque se requiere cierta curva de aprendizaje consideramos 
atractiva la posibilidad de contar con este sitio de acceso para un seleccionado grupo de 
pacientes.  
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Figuras 1 y 2. Acceso radial Izquierdo 
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